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1. Біографія 
 Валентина Василівна 
Калитка народилась 25 травня 
1946 року в селі Потоки 
Таращанського району Київської 
області. Закінчивши школу із 
золотою медаллю, вступила на 
хімічний факультет 
Чернівецького державного 
університету, де отримала 
диплом із відзнакою (1969). 
Подальшу долю вирішила пов’язати з наукою: 1973 року 
закінчила аспірантуру і почала працювати в науково-дослідній 
лабораторії кафедри органічної хімії ЧДУ, де у 1975 році 
захистила кандидатську дисертацію: «Исследование некоторых 
хинолиниевых соединений и жирно-ароматических кетонов в 
реакции Ортолева- Кинча» за спеціальністю «Органічна хімія». 
У цій роботі Валентина Василівна дослідила синтез і властивості 
біологічно активних похідних піридину і хіноліну.   
 У 1977 році Валентину Калитку обрали на посаду 
старшого викладача кафедри хімії Мелітопольського державного 
педагогічного інституту, а впродовж 1979-1985 років вона 
працювала у цьому вузі завідувачем кафедри органічної та 
біологічної хімії. Вчене звання доцента отримала у 1983 році.  
 З 1987 року Валентина Калитка працювала доцентом 
кафедри хімії та біохімії біологічного факультету Запорізького 
державного університету. Підготовка лекційних курсів з 
органічної та біологічної хімії стимулювали розширення 
наукового пошуку нових біологічно активних речовин 
антиоксидантного типу. Розроблені Валентиною Василівною 
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комплексні антиоксидантні препарати захищені авторськими 
свідоцтвами СРСР, патентами України та Росії. За результатами 
цих досліджень у 1995 році вона захистила докторську 
дисертацію за спеціальністю «Біохімія», де розглянула 
біологічні властивості комплексних водо- і жиророзчинних 
антиоксидантів та їх впливу на антиоксидантну систему і 
продуктивність курей.  
 Упродовж 1995-2010 років Валентина Василівна 
працювала завідувачем кафедри загального землеробства в 
Таврійському державному агротехнологічному університеті, де 
1997 року отримала вчене звання професора.  
 З 2008 року очолює НДІ агротехнології та екології 
ТДАТУ. В науковій школі професора В. В. Калитки 
розробляться питання індукування стійкості рослин і тварин з 
допомогою комплексних антиоксидантних препаратів широкого 
спектра біологічної дії. 
 У доробку Валентини Василівни 170 наукових праць. Під 
її керівництвом захищено одна докторська та 10 кандидатських 
дисертацій, проводять дослідження докторанти та аспіранти.  
 Професор Валентина Калитка є членом спеціалізованих 
вчених рад та Експертної ради ВАК України з агрономії та 
лісового господарства.  
 Плідна праця Валентини Василівни відзначена орденом 
Княгині Ольги ІІІ ступеня (2004 р.), знаком «Відмінник аграрної 
освіти та науки» ІІІ і ІІ ступенів (2002 р., 2009 р.), трудовою 
відзнакою «Знак Пошани» (2008 р.).  
 Даний бібліографічний покажчик охоплює період 
авторських публікацій починаючи з 1992 до 2015 року, з   
початку роботи В. В. Калитки в агроуніверситеті. При підготовці 
видання було використано традиційні каталоги і картотеки, 
Каталог публікацій професорсько-викладацького складу 
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ТДАТУ, базу даних „PPS” електронного каталогу наукової 
бібліотеки, Інтернет-ресурси. 
В  покажчику представлені: дисертації, автореферати 
дисертацій, статті  з наукових видань та періодики, патенти, 
звіти з НДР. 
Бібліографування здійснювалось мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». Скорочення слів 
виконано відповідно ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис і 
скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні 
вимоги та правила» та ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила». 
Покажчик складається з шести розділів. Бібліографічні 
записи  представлені в хронологічному порядку, а в середині 
окремого відрізку часу в алфавіті  авторів та заголовків. В кінці є 
іменний покажчик співавторів д. с. г. н., професора В. В. 
Калитки. 
Даний покажчик продовжує серію „Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ”, яка започаткована в науковій 
бібліотеці університету в 2004 році і адресований в першу чергу 
студентам, аспірантам, працівникам бібліотек. 
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2. Список (хронологічний) основних наукових, науково-
методичних і методичних друкованих робіт д. с. г. н., 
професора В. В. Калитки 
 
1992 
1.   Исследование влияния добавок антиоксидантного 
типа на онтогенез фазана охотничьего / Т. А. Корж, 
А. П. Корж, В. В. Лысенко, В. В. Калитка // Тези 
доповідей наукових конференцій викладачів і 
студентів університету/ ЗДУ. – Запоріжжя, 1992. – 
Вип. ІІ. – С. 24-25.  
 
2.   Калитка В. В. Исследование влияния ДМСО на 
ростостимулирующее действие применяемых в 
птицеводстве кормовых добавок / В. В. Калитка // 
Тезисы докладов научной конференции 
преподавателей и студентов университета / ЗГУ. – 
Запорожье, 1992. – С. 144-145. 
 
3.   Корж А. П. Особенности роста и развития птенцов 
фазана охотничьего в условиях полупромышленного 
хозяйства / А. П. Корж, В. И. Лысенко,  
В. В. Калитка// Тези доповідей наукових 
конференцій викладачів і студентів університету / 
ЗДУ. – Запоріжжя, 1992. – Вип. ІІ. – С. 23.  
 
1993 
4.   Гриневич А. П. Состояние липидов препарата 
дистинол при длительном хранении /  
А. А. Гриневич, В. В. Калитка // Тези доповідей 
наукових конференцій викладачів і студентів 
університету/ ЗДУ. – Запоріжжя, 1993. – Вип. 3, ч. 1. 
– С. 79.  
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5.   Калугина И. П. Влияние препарата дистанол на 
активность антиоксидантных ферментов у цыплят-
бройлеров / И. П. Калугина, О. В. Савранская,  
В. В. Калитка // Тези доповідей наукових 
конференцій викладачів і студентів університету/ 
ЗДУ. – Запоріжжя, 1993. – Вип. 3, ч. 1. – С. 75.  
 
6.   Калитка В. В. Застосування програмованих 
мікрокалькуляторів при вивченні загальної та 
аналітичної хімії / В. В. Калитка // Активні методи і 
форми підготовки спеціалістов з університетською 
освітою : тези доповідей і повідомлень регіональної 
науково-практичної конференції (24-26 березня  
1993 р.) / ЗДУ. – Запоріжжя, 1993. – С. 138-139. 
 
1994 
7.   Калитка В. В. Вплив іонолу і диметилсульфоксиду 
на активність ферментів антиоксидантової системи  
захисту у курчат / В. В. Калитка, О. В. Савранська,  
І. П. Калугіна // Український біохімічний 
журнал=Украинский биохимический журнал 
=Ukrainian biochemical journal: наук.-теорет. журнал / 
НАНУ, Ін-т біохім. ім. О. В. Палладіна. - К., 1994. - 
Т. 66, № 5. - С. 27-31. 
 
8.   Калитка В. Ефективний білковий стимулятор /  
В. Калитка, О. Гербутов // Тваринництво України: 
наук.-виробн. журнал. - 1994. - № 1. - С. 27. 
 
9.   Калитка В. В. Ефективність застосування в раціонах 
племінних курей батьківського стада комплексного 
препарату дистинол / В. В. Калитка, В. І. Лисенко // 
Вісник аграрної науки: наук.-теорет. журнал / Нац. 
акад. аграр. наук України. - 1994. - № 7. - С. 38-42. 
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10.   Козлова О. В. Исследование антиокислительной 
активности препарата дистанол / О. В. Козлова,  
В. В. Калитка // Тези доповідей наукових 
конференцій викладачів і студентів університету/ 
ЗДУ. – Запоріжжя, 1994. – Вип. 4, ч. 1. – С. 95-96.  
 
1995 
11.   Калитка В. В. Антиоксидантова система i 
перекисове окиснення лiпiдiв у курчат за 
постнатального онтогенезу / В. В. Калитка,  
Г. В. Донченко // Український біохімічний 
журнал=Украинский биохимический 
журнал=Ukrainian biochemical journal: наук.-теорет. 
журнал / НАНУ, Ін-т біохім. ім. О. В. Палладіна. - К., 
1995. - Т. 67, № 2. - С. 80-85. 
 
12.   Калитка В. В. Антиоксидантові властивості 
продуктів взаємодії амінокислот з вуглеводами за 
умов реакції Майларда / В. В. Калитка,  
Г. В. Донченко // Український біохімічний журнал 
=Украинский биохимический журнал=Ukrainian 
biochemical journal: наук.-теорет. журнал / НАНУ, Ін-
т біохім. ім. О. В. Палладіна. - К., 1995. - Т. 67, № 2. - 
С. 71-75. 
 
13.   Калитка В. В. Вивчення антиоксидантової 
активності препарату дистинол за умов in vitro /  
В. В. Калитка, Г. В. Донченко // Український 
біохімічний журнал=Украинский биохимический 
журнал=Ukrainian biochemical journal: наук.-теорет. 
журнал / НАНУ, Ін-т біохім. ім. О. В. Палладіна. - К., 
1995. - Т. 67, № 4. - С. 87-92. 
 
14.   Калитка В. В. Вплив препарату Стибіл на 
ферментативну активність системи 
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антиоксидантового захисту у курчат / В. В. Калитка, 
Г. В. Донченко // Український біохімічний 
журнал=Украинский биохимический 
журнал=Ukrainian biochemical journal: наук.-теорет. 
журнал / НАНУ, Ін-т біохім. ім. О. В. Палладіна. - К., 
1995. - Т. 67, № 2. - С. 76-80. 
 
15.   Калитка В. Дистинол у раціонах курей / В. Калитка, 
В. Лисенко // Тваринництво України: наук.-виробн. 
журнал. - 1995. - № 4-5. - С. 30. 
 
16.   Методичні вказівки до лабораторних робіт по 
загальній та неорганічній хімії (для студентів І курсу 
біологічного факультету) / укладачі: В. В. Калитка, 
Т. В. Буянова / ЗДУ. – Запоріжжя, 1995. – 34 с. 
 
1996 
17.   Калитка В. В. Влияние факторов внешней среды на 
функционирование системы антиокислительной 
защиты организма животных / В. В. Калитка // 
Сборник научных трудов академии / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1996. - Т. 1. - С. 32-33. 
 
1997 
18.   Данченко О. О. Вплив природничого препарату 
стибіл на ріст і розвиток молодняку гусей /  
О. О. Данченко, В. В. Калитка // Екологія та 
проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: 
тези Міжнар. науч.-практ. конф. / ХЗВІ. - Харків, 
1997. - С. 37. 
 
19.   Иванченко В. И. Влияние диметилсульфоксида на 
интенсивность окислительных процессов в плодах 
груши при хранении / В. И. Иванченко,  
В. В. Калитка, М. Е. Ковтун // Хранение и 
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переработка сельхозсырья : теоретический журнал. - 
1997. - № 6. - С. 32-34. 
 
20.   Калитка В. В. Применение антиоксидантов для 
длительного хранения плодов семечковых культур / 
В. В. Калитка, М. Е. Ковтун, О. П. Присс // Труды 
Таврической государственной агротехнической 
академии : тематический научно-технический 
сборник / ТГАТА. - Мелитополь, 1997. - Вып. 1: 
Техника в сельскохозяйственном производстве, т. 1. 
- С. 29-31. 
 
21.   Ковтун М. Е. Влияние антиоксидантов на изменение 
фенольных веществ при хранении плодов груши /  
М. Е. Ковтун, В. В. Калитка // Труды Таврической 
государственной агротехнической академии : 
тематический научно-технический сборник / 
ТГАТА. - Мелитополь, 1997. - Вып. 1: Техника в 
сельскохозяйственном производстве, т. 1. - С. 45-47. 
 
1998 
22.   Данченко О. О. Стан перекисного окиснення ліпідів 
у гусеподібних за постнатального онтогенезу /  
О. О. Данченко, В. В. Калитка // Науковий вісник 
Національного аграрного університету: зб. наук. 
праць / НАУ; відп. ред. Д. О. Мельничук. - 1998. –  
№ 12. - С. 66-69. 
 
23.   Коломоєць О. В. Вплив препарату "Стибіл" на 
антиоксидантний статус і збереженність поголів’я 
молодняку курок-несучок / О. В. Коломоєць,  
В. В. Калитка // Науковий вісник Національного 
аграрного університету: зб. наук. праць / НАУ; відп. 
ред. Д. О. Мельничук. - К., 1998. - Вип. 12. –  
С. 48-51. 
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24.   Перекисне окиснення ліпідів гусенят у 
постнатальному онтогенезі / О. О. Данченко,  
В. В. Калитка, С. В. Малько, В. В. Васілакін,  
О. М. Покопцев // Науковий вісник 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету: зб. наук. праць / МДПУ. - Мелітополь, 
1998. - Вип. 1, № 1. - С. 65-68. 
 
1999 
25.   Данченко О. О. Про один з можливих критеріїв 
оцінки адаптивної відповіді гусеподібних /  
О. О. Данченко, В. В. Калитка, В. М. Кольцов // 
Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць / 
ХДАУ; гол. ред. В. О. Ушкаренко. - Херсон, 1999. - 
Вип. 12. - С. 101-103. 
 
26.   З’ясування впливу біогенного препарату Стибіл та 
його комплексу з ДМСО на вихід молодок, їх 
продуктивність та якість харчових яєць /  
В. В. Калитка, О. В. Коломоєць, Т. П. Кравченко,  
Л. М. Барановська // Таврійський науковий вісник: 
наук. журнал / ХДАУ; гол. ред. В. О. Ушкаренко. - 
Херсон, 1999. - Вип. 10. - С. 93-95. 
 
27.   Іванченко В. Й. Біоантиоксиданти для 
післязбирального обробітку плодів яблуні при 
довгостроковому зберіганні / В. Й. Іванченко,  
О. П. Прісс, В. В. Калитка // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії: наук.-вироб. фах. 
журнал / ПДАА. - Полтава, 1999. - № 6. - С. 33-34. 
 
28.   Іванченко В. Й. Деякі біохімічні показники яблук 
при довгостроковому зберіганні за обробки їх 
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